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ности националистических лидеров югославских республик найти 
мирный вариант реформирования югославской федерации, а так­
же неспособности т.н. «мирового сообщества» стать беспристраст­
ным арбитром в споре югославских республик по этому вопросу.
Корьякина Е.
Человек на Гражданской войне в Абхазии
Гражданская война — самое страшное, что может случиться с 
человеком. Она ломает тысячи судеб, переворачивает историю, 
меняет геополитическое положение страны. Но страшна она еще 
тем, что в такой войне нет виноватых, там каждый борется за свою 
правду. А жертвами такой «борьбы за справедливость» чаще всего 
становятся простые люди, которые далеки от политики, которые и 
не нуждаются в справедливости. Одним из важных аспектов граж­
данской войны— является психологический фактор. Как ведут 
себя люди, что они чувствуют, как меняется их мироощущение — 
нее это можно проследить, читая воспоминания жертв грузино-аб­
хазского конфликта.
Начало грузино-абхазского конфликта уходит своими корня­
ми глубоко в историю. Началом можно считать и 1931 г., когда 
Абхазия была включена в состав Грузинской ССР, и 1937 г., ког­
да началась насильственная ассимиляция и массовое переселение 
лиц грузинской национальности в Абхазию. И когда были закрыта 
русские школы в Абхазии, когда абхазская письменность (внача­
ле составленная на основе русской графики, а затем латинской), 
вопреки желанию абхазского населения, была в принудительном 
порядке переведена на основу грузинской графики. В результате, с 
1938 г. подавляющее большинство абхазцев были лишены возмож­
ности читать на родном языке газеты, журналы, художественную и 
другую литературу. С этого времени из страны началось массовое 
бегство ее жителей. Если же брать современную историю, то нача­
лом конфликта можно считать тот момент, когда Грузия вышла из 
состава СССР — за восемь месяцев до Беловежской пущи — 9 ап­
реля 1991 г. В 1992 г. В Грузии случился мятеж и в результате мно­
годневных боев, проходивших прямо на проспекте Руставели, мя­
тежники свергли президента Гамсахурдиа, после чего пригласили
управлять страной Эдуарда Шеварднадзе. А в 1992 г. 14 августа на­
чалась операция «Меч» в самый разгар курортного сезона, отряды 
Национальной гвардии Грузии численностью до 3 ООО человек под 
командованием Тенгиза Китовани, под предлогом преследования 
отрядов сторонников Звиада Гамсахурдиа, вошли на территорию 
Абхазии. Абхазские вооружённые формирования оказали сопро­
тивление, но отряды Национальной гвардии за несколько дней 
заняли практически всю территории Абхазии, включая Сухуми и 
Гагру.
Из Абхазии бежали тысячи грузинских семей. С июня 1994 г. на 
территории Абхазии находятся миротворческие силы СНГ. Вдоль 
реки Ингури установлена 12-километровая «зона безопасности», 
таким же местом размежевания стало Кодорское ущелье1. Итог 
войны: 17 тыс. убитых (из них 4 тыс. абхазов) и около 270 тыс. бе­
женцев2.
Исторические детали мало говорят о психологическом аспекте 
войны. Объективная оценка «абхазской трагедии» невозможна без 
учета реальной ситуации, реальных противоречий внутри каждой 
из противоборствующих сторон. Многие исследователи конфлик­
та считают, что одним из важнейших причин войны — психологию 
национальной нетерпимости. Сюда можно отнести инцидент с 
филиалом Тбилисского государственного университета, когда гру­
зинским студентам захотелось создать филиал университета в Су­
хуме. Грузинские студенты требовали разделить Абхазский госу­
дарственный университет на грузинский и абхазский сектора, они 
объявили забастовку, что вызвало протесты со стороны абхазских 
студентов. Абхазы расценили этот акт, как проявление грузинской 
экспансии. Противостояние закончилось тем, что погибли 14 че­
ловек и ранены были 137 человек как с грузинской, так и с абхаз­
ской стороны3. Сейчас мы можем только удивиться — на первый 
взгляд, эта проблема кажется надуманной и не серьезной, но для 
участников это был вопрос жизни и смерти.
1 Война в Абхазии в публикациях и документах /  Ред. Воронов Ю. Н, Флоренс­
кий П. В., Шутова Т. А. 1992 -  1993. -  Москва, 1993. [Электронный ресурс] Ад­
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ный ресурс] Адрес доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/rpy3HHO-a6xa3CKHft_ 
конфликт
3 Конфликты в Абхазии и Южной Осетии: документы 1989 -  2006 гг. /  Ред. Волхонс­
кий В. А., Захаров Н. Ю. -  М., 2008. -  С. 22.
В абхазском общественном сознании культивировался миф о 
том, будто Абхазию — не без злого умысла соседей-грузин — об­
маном лишили статуса суверенной республики, искусственно 
превратив в 1931 г. в «автономную». Обида оставалась тем более 
раздражающая, чем нагляднее отличался более высокий уровень 
жизни (включая и условия культурного развития) грузин в Грузии 
от стесненного во всех отношениях положения абхазов на своей 
родине.
Существует множество воспоминаний, как и абхазских, так и 
грузинских жертв войны. Одним из главных абхазских источни­
ков о войне является «Белая книга Абхазии»: сборник документов, 
материалов, свидетельств 1992 — 1993 гг.1 В книге собраны воспо­
минания жителей Сухуми о днях войны. Читая их свидетельские 
показания невозможно оставаться равнодушным и безучастным. 
Вот некоторые из них: «В Сухуми беспредел. Грабежи и мародерс­
тво, убийства, насилие. Русских и армян заставляют перетаскивать 
трупы и хоронить их. Разграблены дома абхазов, все до единого, 
русских, армян, греков, турок, в городе невозможно ходить, не 
знаешь, убьют или возьмут в заложники. Люди в страхе и панике, с 
ужасом думают о завтрашнем дне» (Л. Ракитина, Батуми, морпорт, 
17 апреля 1993 г.)2
Из показаний жителя Сухуми М. К. Джинджолия: «17 авгус­
та я шел со своим 67-летним дядей Г. Д. Джинджолия к жене. За 
ИЭПиТом3 стоял танк, рядом с ним — гвардейцы. Остановили нас 
за то, что абхазцы. Били нас, топтали ногами. Имитировали рас­
стрел, стреляя поверх головы. Старика 65-ти лет спросили, где он 
живет и, услышав в ответ, что в Абхазии — зверски избили прикла­
дами, ногами».
Страшно читать такие воспоминания. Сложно себе предста­
вить, как люди, начинают ненавидеть друг друга. Как мирно жи­
вущие соседи, пусть и разных национальностей начинают убивать 
друг друга, как люди, чтобы прокормить свою семью начинают 
заниматься мародерством. Из воспоминаний К. Ш. Ажиба (Суху­
1 Белая книга Абхазии. Документы, материалы, свидетельства 1992 -  1993 /  ред.
Воронов Ю. Н, Флоренский П. В., Шутова Т. А. -  М, 1993. [Электронный ре­
сурс] Адрес доступа: http://psou.narod.ru/history/wb/wb_txt.html
2 Там же.
3 Институт экспериментальной патологии и терапии
ми): «И абхазы, и грузины вынуждены были заниматься мародерс­
твом — у всех были большие семьи, все ненавидели друг друга».1
Война давно уже вышла за пределы одной национальности. 
Русские, абхазы, грузины, греки, армяне — все были вовлечены в 
страшное колесо войны. Ничего человеческого не осталось в по­
ведении людей. Однако наивно было бы предполагать, что с одной 
стороны выступали бессердечные бандиты, а им противостояли 
невинные жертвы. Существуют различные грузинские источники
0 войне в Абхазии, в которых мы найдем не менее драматичные и 
трагичные воспоминания2:
«Холодно, голодно, нет воды, а тебе хочется жить... Целый день 
мы шли пешком, ни грамма хлеба, каждый раз спрашивая мест­
ных жителей, узнавали, что нам осталось 2 — 3 км, и так каждый 
час. Но мы держались, пока запаса сил хватало, нас в тот момент 
было трое, и мы дружно делили банку баклажан. Но тут провезли 
раненого солдата, который без сил лежал на тележке, парень был
почти без сил, и такой же голодный как мы Мы отдали ему еду.
Ту ночь мы провели в лесу, каждый как мог, разводил костер, дети, 
прислонившись, к матерям дрожали от холода. Голодные малыши 
со слезами на глазах засыпали, а родители, незнающие как помочь 
детям не находили себе мест»3. Это рассказ о том, как гонимые в 
Абхазии грузины были вынуждены спасаться бегством — уходили в 
горы. И что поражает больше всего — несмотря на боль, усталость, 
ужас, у них остается человеческое достоинство и жалость к людям.
Не менее ценны и воспоминания российских военных и средств 
массовой информации о событиях тех лет. По воспоминаниям 
Е. Крутикова: «Дальнейшие события адекватно восстановить не 
удастся уже никогда. Не понятно даже, что делать с пленными. По 
одним приказам министр внутренних дел Абхазии приказал рас­
стрелять их прямо во дворе здания Совмина (иной вариант — при­
каза он не отдавал, хотел вывести во двор и отдать на растерзание 
толпы), по другим — пленные после нескольких часов избиений 
и издевательств были привезены в Гудауту, где их и расстреляли»4.




4 Крутиков Е. Мужская дружба. [Электронный ресурс] Адрес доступа: http://www.
agentura.ru/dossier/russia/people/krutikov/shartava/
В. Смыр пишет: «Грузинам здесь уже не жить, в Абхазии они могут 
только умирать»'.
Читая такие признания, осознаешь, что пугает не только сам 
факт зверских издевательств, но и то, как меняются люди в состо­
янии войны, как стираются все рамки обычного человеческого 
поведения. Поведение человека — слишком сложная вещь. Даже 
психологи не могут дать окончательный ответ, где начинается сфе­
ра бессознательной, а где вполне осознанной мотивации. Любая 
травматическая ситуация высвобождает забытые когда-то негатив­
ные эмоции и активизирует механизмы психологической защи­
ты личности. При этом в действие вступают альтернативные сце­
нарии поведения. То, что в обычной жизни кажется ужасным, во 
время войны — повседневным.
Люди под влиянием случайных, нередко вредоносных обсто­
ятельств перестают действовать адекватно. На примере приве­
денных цитат, можно увидеть, как люди, оказавшись в страшной, 
безнадежной ситуации порой теряют человеческий облик. Они 
способны на обман, ограбление и даже убийство. А некоторые 
даже во время войны и голода могут поделиться последними за­
пасами еды с ближним. Есть и еще одна категория, которую мне 
приходилось наблюдать воочию. Это люди, которые зарабатывают 
на войне, которые обогащаются за счет брошенных домов и стро­
ят на пустых участках пансионы для будущих туристов. Поведение 
людей зависит от многих факторов, но оно всегда не предсказуемо.
В Гражданской войне не бывает победителей. Бывают только 
жертвы — люди, которые по воле обстоятельств оказались втяну­
тые в кровопролитную беспощадную войну.
1 Смыр В. Абхазская война// Комсомольская правда. -  1992.- 19 дек.
